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主动选择高质量发展的预期
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美国自 1840 年城市开始发展，城市人口超过 10%，到 1970 年美国城市化率达到 70%，
基本完成城市化，用时超过 120 年。第一阶段，至 1920 年，美国城市人口超过农村人口，
城市人口占全国人口的比重达到 51.2%。第二阶段，至 1940 年，美国成为一个大城市占主




日本自明治维新后，日本开始城市化发展，一战前的 1908 年，日本城市化率为 18%，
1970 年基本完成城市化，用时接近 100 年。第一阶段，明治维新后至二战结束，日本城市




韩国作为亚洲四小龙之一，韩国城市化快速发展始于 1960 年，当时城市化率仅为 28%，




中国城市化快速发展始于改革开放之后。1950 年城市化率仅 7.3%，经过 60 年发展
2014 年城市化已达到 54.77%。第一阶段至 1957 年，即一五计划完成后，城市化率达到
10.9%。第二阶段 1957 年—1978 年，至改革开放前城市化率达到 17.9%。因为政治原因，发
展波动较大，但还是有所增长。第三阶段，1978 年至今，城市化率接近 50%，即每年城市化
率增加 1%，按此速度计算，2030 年中国城市化率超过 70%，基本完成城市化，用时约 80 年。


































































































原预测 2018 年上海和北京预计 2018 年 GDP 将超过 3万亿元，上海是城市转型问题，北
京除转型问题结构问题严重。深圳，广州，天津和重庆预计 2018 年 GDP 超过 2 万亿元，深
圳创新高质量发展走在前列，天津在京津冀，大湾战略中发展迅猛，广州结构调整不成功，“双
压”中小企业损失严重。苏州，成都和武汉预计 2018 年 GDP 将超过 1.5 万亿元，这三个城
市是消费性龙头城市上升趋势大。杭州，南京，青岛，无锡和长沙这五座城市预计 2018 年





贸战影响约 20 个城市，其中有 8 个城市的出口额占了其 GDP 的一半以上，其中东莞为





排序   城市   GDP（元）   出口额   出口依存度  
1  东莞  7582  7027  93% 
2  深圳  22438  16534  74% 
3  珠海  2565  1883  73% 
4  苏州  17320  12670  73% 
5  中山  3450  2056  60% 
6  厦门  4351  2562  59% 
7  惠州  3831  2233  58% 
8  宁波  9847  4984  51% 
9  上海  30134  13120  44% 
10  嘉兴  3760  1550  41% 
11  江门  2690  1076  40% 
12  绍兴  5108  1852  36% 
13  佛山  9550  2863  30% 
14  无锡  10512  3145  30% 
15  杭州  12556  3456  28% 
16    青岛         27%  
17    广州         27%  
18    大连         24%  
19    烟台         24%  














外部经济组织的重新选择包括 RCEP( 东盟 )，USMCA( 美墨加 )，CPTPP（跨太平洋 )，





















































中国对美国顺差大。2017 年中美贸易总值为 3.95 万亿元人民币，同比增长 15.2%，占
















































按照广义人民币供应量估算 1978 年的一万元相当于 2018 年的 1527 万元 ; 按照 GDP 总
值估算 1978 年的一万块相当于 2018 年的 238 万 ；按照 CPI 指数估算 1978 年的一万块相当




城规视角结论：由图推出改革开放以后人民币供应量增长 1527 倍，GDP 增长 238 倍 ,















































































































































美国到 1940 年基本完成农业机械化。美国在 1920 年，即第二次工业革命高峰已经过去的时





























































 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 
首都 15.15 10.01 10.75 7.73 7.89 11.53 9.14 
西北代表城市 16.70 13.70 9.48 6.78 6.79 2.69 -13.55 
东北代表城市 17.90 11.61 8.42 -0.84 2.45 -24.92 7.42 
长三角代表城市 11.82 5.14 8.11 8.02 6.60 12.16 8.71 
珠三角代表城市 20.08 12.56 11.97 10.36 9.38 11.37 15.38 
西南代表城市 23.48 18.74 11.92 10.40 7.40 12.68 14.13 
关中代表城市 19.21 12.99 11.86 12.46 5.62 7.86 19.38 
 
2010-2016 年主要城市 GDP 增长率一览表
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2010-2016 年主要城市 GDP 增长率折线图
投资增长 民间投资（亿元） 国企投资（亿元） 外资投资（亿元） 
2012 223982 132651.51 8201.49 
2013 274794 153340.27 8393.73 
2014 321576 171724.27 8704.73 
2015 354007 188399.01 9183.99 
2016 365219 222224.42 9057.58 
 
2012-2016 年民企，国企，外资直接投资数据一览表
2012-2016 年民企，国企，外资直接投资数据增长图（亿元）
